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1. ОБЩАЯ ХЛl)ЛКТЕРИСТИl<А РАБОТЫ 
Л1стуалыюеть темы нссJ1сдо11111111и. О последнее uремя о России 
11роисходит осо3нш1ис значимости кластср1юго nодхо;1а в решении ра:~внтня 
зада•~ ре1·иошшыюй экономики. В большн11ст11е слу•1ае11 кластеры применяются 
J(ЛЯ рсше11ия за1щ•1 мо,'\срнизацни, тех1юJю1·и 11сского рювития, реаJ1изацин 
инноваций и привлечс11ю1 111шсстиннй. 
Необходимо отмепtть, •1то о сооременных усJ1ониях хозяйстпооа11ия 
устойчивое развитие рс1·иона ассо~1иируется со сбалансированным 
самора3витием, источником обесr1ечения которого служит человеческий 
ка11итал, сохранение и наращинание которого в настоящее время затруднено. 
Об этом свидетельствуют демографические процессы, которые 
характеризуются негативной динамикой коэффициентов рождаемости, 
младенческой смертности, естественного прироста населения, заболеваемости 
11аселе11ия и т.д. В сфере образования наблюдается снижение качества 
образовательных услуг средних и высших учебных заведений; сокращение 
доли населения с высшим образованием, особе1шо сет.ского. В сфере культуры 
отмечается смена общественных не1шостей, обусловливающая расслое1111е 
общества. 
Перечисленные факторы свидетельству КУГ о наличии 
саморазрушительных процессов в экономике регионов, которые пытаются 
устранить органы федеральной, регионалыюй и муници11альной власти, од1-1ако 
11редпринимаемые ими меры носят локальный и неуниверсальный характер. 
Кроме того, сущестuуют серьезные проблемы с финансированием развития 
та1сих сфер, как здравоохранение, образование и культура, обусловленные их 
низкой инвестиционной привлскательностыо. Оrсутствует эффективный 
мониторинг результативности финансирования, что связано с отсутствием 
11аучно обоснованного 110,цхода к оценке социаль11ых инвестиций, отражающей 
их влияние на экономику регионов. 
Указаю1ые проблемы необходимо решать комплексно, а это, в свою 
очередь, обусловливает необходимость формирования кластеров, 
функционирование которых 11ацеле110 на интенсивное решение социально­
:жономи•1еских nроблем региона в целях обеспечения его устой•1иоого 
развития. 
Сте11с11ь разработа11ности проблемы. Вопросы устойчивого развития 
региона активно обсуждаются в научной литературе. Такие авторы, как Д. 
Лрманд, С. Глазьев, А. Гранберг, В. Данилоn-Данилья11, Н. Касимов, Р. 
Кучуков, Ю. Мазуров, Н. Некрасов, Г. Руссцкая, А. Савка, В. Смирнов, В. 
Тикунов и др. понимают устой•1ивое развитие ре1·иона как стабильное 
состояние территориальных систем и выстраивают свои исследования в рамках 
11сrгребительского 11одхода, 011ределяя в ка•1естве основных факторов 
рс:н 1110HaJIЫIOC l ICД(JOllOJIЬЗORIШИC, ')КО! юм 11чсску /() ()l,:IOI 1асноr;ть, 
коt11"урентосnособ1юс1ъ отр11слей, рссурс11ый 1ютс1щ1111н терр11торнi1. 
Нруп>й груrн1е авторон, в состанс которой В. ГрL·uс111111ков, Л. 
Гр1111ксвич, Б. Есекина, Е. Jlаз11 1 1сва, А. 1 fикот.ск11й, О. 1 J 1 1сш11щс11, 1 LI. 
Ci111ap1·aJ1и, С. lUата11ив в др" бниже носnро1-1·щодствс1111ый 1ю11ход, и в ка'lсствс 
11риоритет11ых 11слей 011и рассматривают щюцсссы не11рсрын1101·0 роста 
населения, которые обусловнивают саморазвитие региона. 
Схожей нау•пюй 110зи1~ии 11ридсрживаются 11редстанители урш11.екой 
экономической школы, в составе которой: А. Таn1ркин, В. Бслки11, Е. Козаt<он, 
О. Кознона, А. Кукли11, Ю. Лаври1<0ва, 10. Малышеu, Ж. Мию·алена, Т. 
Миролюбова, В. Прудский, О. Романова, А. Шсломенцеu. Ови определяют 
устойчивое развитие ре1·иона через сбапаlfсироваlfное социаJ1ыю­
эконом ическое саморазвитие территории. 
Первыми исследователями экономической роли человека стали к11ассики 
экономической теории и теории каnита11а, среди которых особо можно 
отметить Л. Rальраса, К. Маркса, А. Маршалла, Лж. Милля, В. Парето, В. 
Петти, Ж.-Б. Сея, А. Смита, И. Фишера. Современная теория человечсс1<0rо 
капитала развивалась в трудах Г. Беккера, Й. Бе11-Порэта, М. Блауга, С. Боулса, 
Б. Вейсборода, Р. Лейарда, Дж. Ми1щера, Дж. Псахаро11улоса, Ф. Уэлча, Л. 
Хансена, Б. Чизвика, Т. Шулr,ца и др. Данное неокласси•1еское 11а11раuление 
политэкономии способствовало формированию современной российской 
школы, идейными вдохновителями которой стали: Л. Добрыни11, С. Дятлов, И. 
Ильинский, М. Критский, И. Корогодин, Н. Кошель, Т. Мясоедова, Л. Симкина, 
И. Скобликова, В. Смирнов и др. Их исследования касались структуры 
•1елове•1еского каnитала и его значимости в экономике страны. 
Теорети•1еские и методические асnекты формирования кластеров были 
освещены такими авторами, как Л. Асаул, В. Бес11алов, 10. \3и1юкурова, Л. 
Дадаев, Е. Здорова, Т. Кузьмина, 10. Лаврикова, Г. Локтеuа, В. Макаров, Ю 
Малышев, Л. Марков, А. Миrранян, Ж. Мингалева, И. Пилиnенко, М. Портер, 
С. Раевский, Д. Рыгалин, !:. Скуматова, Л. Стеблякооа, Н. Трунова. О. 
Харитонов, М. Яголы1и1~ер и др. Однако, их исследования не касаются 
реализации сетевого взаимодействия орr'анизаt~ий в социалыюй сфере. Особого 
внимания заслуживает работа академика РЛН В. Макарова, посвыцевная 
социальному кластеризму, однако в ней автор под кластерами понимает я•1сйки 
общества, что соответстоует их математичес1<0му 11редставлению и 
11ротиворе•1ит идеям М. Портера. 
Вопросами совершенствования системы здравоохранения занимаются 
многие авторы, среди которых можно отметит~, О. Лнександрову, С. 
Баткибетова, Г. Бирлидиса, Н. Бирюкову, Н. Волкову, Л. Гребешкову, И. 
Дежину, А. Золотареву, Г. Китову, Е. Костина, Т. l<узнецо11а, О. Лебединец, Р. 
1-lифантова, И. Рождественскую, С. Синелы1икооа-Мурылсва, Н. 11Jамшурина, 
И. Ulеймана, С. Шишкина, Е. IЦербина и др. Данные авторы за11имались 
изучением экономических вопросов модернизац1ш здравоохранения и 
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11редлш·1ши ра·.н1и 1 1ныс 11rогr<1ммы совершенс.,т1юшшия фу111<ц1ю11Ир()ван1н1 
мсдици1·1ских учрсж/\С11ий. В то же. время все их исслсдо11а1т11 касаются 
с11иже11ия и1шсстицfюн11ых затрат 1ш rсформирова11ие и повыше11ия 
рсзул1,татишюсти отrасли, измеrнемой тр~щиционнымн мсдиц1111скими 
показатели ми. 
Таким обр1ном, обобщение материала rю заянле1шой теме исслел.ова1шя 
свидетсл~,ствует о том, •1то JJ настоящее время не пrедставлено комr1лскс1юго 
нау•1но обос1юва~шо1·0 подхода к обеспс•1ению устой•1ивого развития репюнов, 
у•1итывающе1·0 значимость и роль •1еловеческого капитала и ориентировашюго 
11а его сохранение и 11аращива11ие в целях обеспечения саморазвития 
территории. Это определило выбор темы исследования. 
Обласl'I, исследования. Результаты исследования соответствуют 
следующим требова•1иям Паспорта спе1\иаJ1ьностей ВАК РФ и принадлежат 
области исследова•1ия научной с11ециальностн 08.00.05 «Эко1юмнка и 
управление 11ародным хозяйством» (раздел 3 «Регнш1альнап экономика»): 
- п. 3.10. Исследование традицио1шых и новых тенденций, закономерностей, 
факторов и условий функциониронания и развития региональных социально­
экономических систем; 
- п. 3.14. Проблемы устой•1ивого сбалансированного развития регионов; 
мониториш· экономического и социальноr·о развития регионов. 
Объектом исследования выступают территориальные социально 
ориентиро11анные кластеры, созда1111ые в рамках грашщ субъекта Российской 
Федерации. 
Предметом исследования выступают социально-экономические 
отношения, возникающие по поводу формирования регионального социально 
ориентированно1·0 кластера. 
Цела. и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
развитие теоретико-методологических основ и методических рекомендац1~й по 
формированию регионалыюго социально ориентированного кластера. 
Достижение цели определило необходимость постановки и решения 
следующих задач: 
1. Уточнить понятие социально ориентированный кластер, определить 
его особенности, ти11ы и обосновать его в качестве фактора устой•1ивоrо 
развития региона. 
2. Раскрыть методологические положения концепции социально 
ориентированной кластеризации региона и определить принциr1ы 
формирования социалыю ориентированных кластеров о регионах. 
3. Лредложить методические рекомендации по формированию и 
оценке результативности фу11кционирооания социально ориентированного 
кластера здоровья. 
4. Ра·зработап, организационно-экономи•1ескую модель социально 
ориентированного кластера здоровья. 
Тсорсти1ю-мL·тодологичсскую ос11011у днсt·е1пяц11ш111ого 
11ccJJl!/(011:1111rs1 сост1111ляют достижения ниу•11юi1 мысю1 отечсствс1111ых и 
зарубежных у•1е11ых, классиков теорий обще.ст11е11но~·о раз1штия и ·J1,01юмики; 
прнкл1щныс работы 1ю 11робJ1емс; современные и11ституц~юшu~ы1ые теории, 
1ю11цеnц1111 чслове•1еско1·0 рювития, теория чсло11еческого ка11итащ1, теория 
со1\иалыю1·0 ры1юч1ю1-о хо:1яйства, теорин ре1·ио11алыюго развития. 
Для решения 110ставле1111ых задач использовались обобщение и 
систематизация статистической информации, методы социалыю­
экономическоr·о анализа, общенау•шые метол.ы - эмпирико-тсоретические 
(статисти•1еское измерение, систематизиро11анное описание) и логико­
теоретическ11е (сраонител~,ный, истори•1еский и системный анализ), 
математические методы (формализация, моделирование и т.д.). 
Информацио11ную базу днссертяцнн составили официальные данные 
Госкомстата РФ и Министерства здравоохранения Пермского края, экономико­
статистические данные междунарол.ных организаций, экспертные оценки 
специализированных экономических институrов, результаты социологических 
исследований. В ходе проведения исследования использовались размещенные в 
научной и r~ериодической r1е 1 1ати, в том •1исJ1е на интернет-сайтах, публикации 
агечественных и зарубежных авторов, собственные разработки и расчеты 
автора. 
Основ11ые эящнщаемые положения н их няу•шая новнэна. В процессе 
исследования получены ли•шо автором следующие теоретические и 
методические результаты, определяющие научную новизну и являющиеся 
предметом защиты: 
1. Обосновано, что одним из факторов устойчивого развития региона 
выступает социалыю ориентированный кластер, под которым понимается 
регионалы~ая система взаимодействующих и взаимодополняющих 
органюаций, обесnе•1ивающая улучшение состояю1я социальной сферы и 
оказывающая 11епосредствен11ое воздействие на сохранение и интенсивное 
наращивание источников сбалансированного социально-экономического 
саморазвития территории. Автором определены идентификаt,ионные 
особенности социально ориентированного кластера и предложена ти11ология, 
основными критериям11 которой стали nриициr~ формирования, эп111ы оборота и 
структура человс•1еского капитала, а также развитие потенциала населения 
(пуикты 3.10, 3.14 спец11а11изаци11 <<Регио11О11ь11ая эко110А1ика>> специш1ы1ости 
08.00.05 «Эко11омика и управле11ие 11арод11ым хозяйством>> Паспорта 
специапытстей ВАК РФ). 
2. Разработаны методологические положения концепции социально 
ориентированной кластеризации региона и определены принципы 
формирования социально ориентированных кластеров, основными из которых 
стали: приоритетност~, качества •tеJювеческоrо капитала, адаптивность, частно­
государсп1енное партнерство, социальная ответственность, реальность, 
компJJексность, ориентация на результат (пу11кт 3. 10 специализации 
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3. Прсщюжсны методические рскоме1щац1111 1ю форм11ро11а111110 социально 
ор11ентиро1за111ю1·0 кластера и разработан инструментарий комгшскс1юй оцснкн 
с1·0 рс"Jуm,тат11u1юсп1, который 1юз1юляст 11дс1-п11фи1~иро11ать экшюми•1ссю1й 
·)ффскг от снижения 11отсрь здоровья и смертности населения, полученный в 
условю1х функциш1иро11а11ия кластера (пу11кты 3.1 О, 3. 14 спец11алu:юци11 
11 f'егuо11w1ы1ш1 J1ш11олткш> спецuалы/()стu 08. 00.05 1<Jко11ол11иш u упршше11ие 
иародньш хозяйством» Паспорта специw1ыюстеii ВАК f'Ф). 
4. Разработана организацнонно-эконом11ческая модел~, социально 
ориентированного кластера здоровья, гюзволяющая определи1ъ его функции и 
обозначить институциональный контур его фун1щио1трования (пуикт 3.10 
специw1Uзации 11Регит1щ1ы1Ш1 эктюмикш> специалыюсти 08. 00.05 11Эко11омика 
и управлеиuе народпым хозяйством» Паспорта специw1ыюстей ВАК РФ). 
Теоретическая и практическая з11а•1имость нсс11едования 
определяется возможностью использования предлагаемого научного rюдхода к 
формированию социально ориентированного кластера для определения 
направлений совершенствования региональной политики в сфере 
здравоохра11ения, образования и культуры. 
Рекомендации, выработанные в ходе исследования, могут быть 
испот,зованы: 
- органами государственного управления федерального уровня при 
определении приоритетных направлений совершенствования· системы 
здравоохране11ия; 
- органами государственной власти субъектов федерации в разработке 
стратегий и nро1,рамм сш,иально-экономического развития регионов; 
- научными организациями, занимающимися nроблемами устойчивого 
развития регионов, в 11роцессе гюдготовки программ социально-
экономического развития территорий; 
- вузами и иными у•1ебными заведениями в процессе преnодавания 
спецкурсов и разработке таких дисциnлин, как «Региональная экономика и 
уnравление», «Современные тенденции в развитии и управлении экономикой», 
«Экономика здравоохранения». 
Апроба~~ия и внедрение результатов исследови11ия. Теоретико­
методологические nоложения исследования исrюлыованы nри разработке 
конце1щий Программ социально-экономического рювития Пермского края, а 
также курса лекций по дисциплинам «Бюджетная система РФ», 
«Государственные и муниципальные финансы», «Фина1-1совыс основы местного 
самоуnравления» в ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет». Методические рекомендации ис110лыованы 
Агентством по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края 
при уто•1нении программ совершенствования управления государственными 
учреждениями здравоохранения Пермского края, а также Администрацией г. 
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1 lсрми llJJИ ()ll'ГИМ11'!!ЩИ11 С'(СМ нза11мо1tсi1ствш1 М~ЛJЩ1111С1<11Х )''IPL'ЖJ1e1111й. 
1311едр(~1111с рс·3ул1:rатоn нсслt.•дов;11111я 1 нщтnсрждс1 ю соnтвст1.:твую111нм11 а~пам и 
11 е11ршщnм11. 
О1.:1юn11ые теорстичссквс рс·~ультать1 исСJIСJю11а1111я были 11рсдста11лс111.1: 
на Вссросс11йском симнозиумс 1ю ре1·иош1лыюй ·жшюмикс (Ею1тср1111бурr·. 
И11ст11тут :жшюми1<и УрО РАН, 2011); 11а IX Rссроссийс1юй конфсре1щ1111 
молодых ученых (Екатеринбург, Институт ·жо1юми1<и УрО РАН, 2011); ~•а VI 
Международной 11ауч1ю-11рактической ко11фере11ции «Сопреме11111,1й 
ф1ша11соnмй рынок Российской Федерации» (Пермь, 2008); 11а V 
Международной научно-r1рактической конференции «Соврсмен11ый 
фин11нсовмй рынок Росснikкой Федерации» (Пермь, 2007); на IV 
Мсждународ1юй 11ау•1но-практи•1еской конферен1~ии «Современный 
финансовый ры1-юк Российской Федерации» (Пермь, 2006); на Всероссийской 
нау•1но-практической конференции «Совреме1111ый финансовый рынок 
Российской Федерацию> (Перм1,, 2005). 
Пубшtкации. Результаты исследований отражены в 1 О публикациях 
общим объемом З,5 п.л., в том числе 2,9 авторских n.л., из них 2 работы в 
ведущих рецензируемых 1111учных журвалах и изданиях, 011ределенных 
Высшей а·псста1~ион1юй комиссией («)Курнал экономической теорию>, 
«Вестник Пермского университета. Экономика»). 
СчJуктура и объем диссертации. Диссертация состоит и·3 введения, трех 
гнав, заключения, списка литературм из 140 1-1аименован11й; изложена на 166 
страни[tах машинописно1·0 текста, вклю•1ающего 38 таблиц и 9 рисунков; 4 
11риложсния. 
Во введе1111и обоснована актуальность темы исследования, 
сформули1юваны 1,ель и ·3адачи, оr1ределены объект и предмет исс11едования, 
обозна•1с11а 11ау•1ная 1юви·з11а, теоретическая и nракт11•1еская зна•1имость работы. 
В первой ,•лаве «Теорсти•1еские основы формирования социалы-10 
ориентирова1шых кластеров региона» рассмотрена сущность устой•1ино1·0 
развития региона, выделены ос1ювные подходы к его обеспечению и 
механизмы реализации. Обоснована необходимость формирова11ия социально 
ориентированного кластера на базе а11ализа эвонюции 1юнима11ия 
•1еловеческого капитала и вьщеления мнкроэкономическо1·0, 
макроэко1юми•1сско1·0 и социаль110-экономи•1сс1сого подходов. Предложе110 
онределсние социально ориентированно1Х> кластера, его особенности и 
11111ология. Определены методологические положения сониалыю 
ориентированной кластеризации и обоз1-1а•1ены методологи•1еские 1юдходы к 
формированию кластера здоровья, знания и культуры. 
Во второй главе «Методи•1еский подход к формирова1тю ре1·иош1лыю1·0 
со1,иа.11ыю орие11тированно~'О кпастера>> даны методические рекоме1щании 110 
формированию сониально орие1пированного кластера, предложена е1·0 
организационно-экономическая модель, перечислены институцио11а11ы1ые 
nреобразовавия, необходимые для реализации кластера и определены основные 
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фу11к111111. Рнскрыта мснщию1 011с11к11 рс·1уJ11,та·11ш1юс111 функцио11ирош111ия 
кJ1астср11, 1111струмс11том 1<0то1ю1·0 высту11аст 01ie111<a качсстnа ка11и·1·аJ~а ·щороя1,я 
11асс.11е11ш1. 
П трс111ьсi1 <'.lf(Шl' 1<Uбос11шш11ис формирощ1ния соц11алt.но 
ор11с11тщюва1н1ых 1<ластеров в сфере з11равоохр1111е111111 11а территории Пермскоr·о 
кран» прс;1ставле11а экспертная онс11ю1 ожидаемой ре:iул1,тати111юсп1 
фу11ю111011Ирова11ия кластера, обусJюш1и11аю1щ1я правомерносп. Г1редJюже1111ых 
орrани·зшtио11ных мероприятий. Сделана оценка качества J<апитала здоро111,я, 
которая rюз11ОЛЯ'-'Т выs1вить территории, требующие сроч1ю1·0 создания 
кластера здоровья. Раскрыты ос1ю1шые направления рювития со11иалыю 
орие11тнрованнон реr·rюнальной кластерной 110литики, у•1итывающие актиnную 
роль ре1·ионаJ1ьных органов власти. 
В заю1ЮЧ(!//Ull сформулированы основные выводы н ре'3ультаты 
ИССJlеДОВаllИЯ. 
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2. ОСJЮIШЫЕ IIAYLfllt.JI<: llО.JЮЖЮIИЯ 11 J>ЮУЛJ,ТАТЫ, IЗЫllОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 
1. Обur11ова110, •по од11им и:J факгоров уt·тоЙ'l1tво1·0 развити11 
ре1·иои:1 выступает со1,и:1л ~-.но ориептиров:ншы й к.11ас1·ер, под которым 
1шннмается рсгио11аJ11>11ая с1tстем11 взаимодейстnующих 11 
взаимодо11wшяющих ор1-а11и1аций, обеспе•1ивяющая улучшение состо11111ш 
co1tи11J1L11oй сферы и оказывающия непосредстnен~юе воздейств11с на 
сохрю1еиие и н11те11сив11ое н11ращип1шие исто•шиющ сбалансиро11а111101·0 
соци11J1ьно-эко1юмическо1·0 с11мор11звития территории. Автором 
определе11ы идентификационные особенности социаJ1ы10 
ориеитировинного кл11стер11 и 11редложена ти1юлогия, основ11ыми 
критериями которой стили принцип формиров11н11я, этипы оборота и 
структури челове•1еского к11нитал11, 11 тикже развитие потс1щнал11 
населения. 
ПробJ1сматика устойчивш·о развития региона актив1ю обсуждается в 
научной литературе, однако общепринятой дефиниции самого понятия нс 
сложилось. Автор согласе11 с мнением тех авторов, которые определяют его как 
сба11а11сиро(1GJ111ое социа11ы10-экт1омическое саморазвитие территории, под 
которым пттмается реапизация способ11ости pe?uo1ta равиовесио 11 
отиосителыю самостоятелыю поддерж·ивать процессы эко11омическо?о и 
СОЦUШ/Ы/О?О роста. 
Систематизация современных теорий регионального развития позволила 
автору вьщслить пять основных подходов к его обесr1ече11ию (рис. 1 ). 
IЮДХОДЫ к оы:сrн;ч1шию УСТОЙilИIЮГО l'А'JIШТИЯ 
Рl<:ГИОНЛ 
По щzпрt1в11е11иям исследовпшт 
1 lотребитсш.с1шii 
Вос11рои·шодст11с1111ый 






Рисунок 1. Подходы к обеспечению устой•1ивого развития региона 
Учитывая достоинства и недостатки каждо1·0 подхода, а также условия 
хозяйствования, характерные для российской реальности, автор пришел к 
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1\ЫRОДу. 'ITO устОЙ'IИRОС ра·3нитие ре1·ио11а ДОПЖIЮ ба:Шр0118ТЬСН •ta COЦIНUIЬJJ(}­
l\OCl1JIOHЗROДCTllCllllOM щщходс, ос1101111ым методическим инструмс1пом 
которо1·0 высту11ают 1<ластсры со11иилыюй сферы. Такая нау1J11ан 1юзиц11я 
обусловливает необходимость формирова111н1 социально ориснтировш1но1·0 
ю~nстера и рассмотрение его как совремсн1ю1·0 фактора устой•1ивого развития 
ре1·иош1. 
Автор 1юд социально ориентированным юшстером 110нимает 
рс1·ио11а.пьную систему взаимодействующих и взаимодо1юлннющнх 
организаций, обеспечивающую улу•1ше11ис состоя11ия социальной сферы и 
ока·~ывающую нсrюсредствешюс воздействие на сохранение и и1пенсив1юе 
наращивание исто•шиков сба.11аисирова•1иого социалыю-экономи•1еско1·0 
саморазвития территории. 
Особенности социат,но ориентированного кластера 11редставлены в 
(табл.1). 
Таблица 1 Особешюсти социапьно ориентирова11ного кпастера 
Kp11mep111i Соц11i1J1ыш ор11еит11ровтть11i Друте кластеры 
uдeumut/JU ка1~11и кластер 
/(ель Повышение качества По11ышс11ис ка•rсстuа продукции, 
фу111щионщюва11ин СОЦИВЛЫIЫХ услуг ко11курс1поспособ1юсти 11рсд11риятия, 
и1шссти1~ио1111ой fl(JНllЛCKЗTCJIЫIOCTИ 
OT))3CJIИ И Т.Д. 
311ач11мость 1 lа1111011алы~ос богатство Произnодителы1ыс силы и трудо1~ой 
чслове11сскоt!о 1·срриторю1 со своими llOTCHI\ИM 
ФакmоГJа l'IЩДIЩИНМИ 11 KYJlbTYIIOЙ 
lluд воздсйствин 11а 1Зос1чюи·111однщий н Ис1юл1.зую11щi! 
•1е1юве•1ескиii формирующий 
капипюл 
-·---Рыиочная В11у1ре1111н11 В11е11111я11 и 1шугрс1шя11 
OJJIU!lllllC/l/UЯ 
И111юоа11ии Социалы1ые, тех1101ю1·ическис Маркстн11"111ые, прtщуктов1.~с, 
И O)lГ8Jllt'Jal\ИOllllO· TCXIIOJIOl'ltЧCCKИC и ор1·а11изац1юшю-
у11ра1ше11•1ес1ше yнpaВJICll'ICCKИC 
Нимстиции С\щивлы1ыс (н •1еJю11ека и Рсал1.11ыс, 11рямые, 110JУ1·фслы1ыс, 
иш)1раструктvоv) спекулятиn111.~с 
Ф1111а11с11рова11ие Госу1щрствсююс, ч11спю- Кор1юрап1111юс, ююстрашюс, 'l<IC1'1IO-
1·осударствс11110с 11арт11ерство rocy даr1стос111 юс 11арп1срспю 
·-Дости:ж:еиие Чсре·J 11011ь1111с1шс ка•1сст11а Черс·J по11ышс11ие ю1•1естоа 11ро;1укr1ии 
устой•1ивости кanитaJIOll "JДOJJODl·Я, ЗllHllИЙ и (услуг) н рост коикурс1пос1юсоб1юсти 
f)азвитин f)ег11011а KVJlbTV\ll.I HHCCJICllИJ 11nе1111Т1иятий, отрасли и т.д. 
1 !елеоой эr/Jфект Социвлыю-·жономи•1еский Экономичсски/1 
С позиции реализации кластерного подхода к обеспечению устой•1ивого 
развития региона в качестве структурных элементов человеческого капитала, 
11 
uысту11нющсr·о 11сто 1 111иком сбалансироuа111ю1·0 самора11111т11я, автор m.щсю1ст 
IOllШПIJJ :щоровr.н, "llHlllИll 11 1<уm,туры, IIOCKOJll,KY OllH liCIIOC(1C/1.C"I JJCНJ-10 
llCГIOJll•Jyютcя R ХО3ЯЙСТRСНIЮЙ 11ракп-1ке и влияют 113 Эl(ОllОМИ 11ескнс 
ре3у11ьтаты дснтслыюсти 11рсдrrриятий. Каждый из этнх ка11итшrов янляетсн 
источ1111ком обсс11е11ения устойчивого развития территории, н его 
форм11рова11ие и р~пвитис служит целыо фу11кцио11иро11ш1ия coцr-taJJЫIO 
орнентирооан1юго кластера. 
Автоrюм разработана ти110ло1·ия социально ориентнрован1юго кластера, 
ос1ювными критериями которой стали: принцип формирования, этапы оборота 



























Рисунок 2. Типология социально ориентированного кластера 
Данная типология ПU3ВОЛЯеТ выбрать оснопные 
совершенствования социально-экономической политики и 
реализацию приоритетных кластеров социальной сферы, 








M('TOДOJIOl"И'ICCКltC llOЛOЖCНIHI KOlll\CllЦИll 11 
форм ирона1111я со1111алы10 орис11пtрова1111ых 
11:1 которых стаJш: 11риор1п етность качества 
'ICJIOIJC'ICCKOl'O ю1пнтала, адаптив11ост~" •1аrт110-государrтве1111ос 
ria ртнерстuо, соц и ал ьнаи отuетствешюсть, peaJ1 ыюсп" ком 1tл екс 1юсть, 
ориснпtция на резу.r1ьтат. 
Ко1ще1щия формиров<~ния соци<~льно ориентиров<111ных 1<ластеров 
преследует две основные цели. Первая свя:~а11а с сохра11ением 
воспроизводственных процессов '1еловеческо1·0 капитала через улучшение 
социально-экономических условий жизни населения (увеличение душевого 
ВВП, продолжительности и качества жизни, ка'lества здравоохранения и т.д.). 
Втораs1 касается эффективного формирования •1еловеческого каr1итала через 
повышение ию·еллектуального и культурного поте1-щиала населения 
(увеличение числа учебных заведений, продолжительности и вариативности 
обучения, поддержка научных исследований) и совершенствование еоциально­
пс11хологического потенциала общества (духовно-нравственное 
совершенствование личности, формирование адекватной ценностной системы у 
общества и государства) (рис. 3). 
Данные цели определили следующие основные методологические 
положения по обеспечению устойчивого развития в аспекте формирования 
социально ориентирова11ных кластеров. 
1. Осознание того, что основной движущей силой регионального 
развития является социально ориентированная экономика. 
2. Необходимость учета интересов и удовлетворения потrебностей 
населения. 
3. Обеспечение сбалансированного развития региона возможно за счет 
создания социат,но ориентированных кластеrов. 
4. Выделение приоритетных видов социально ориентированных 
кластеров и механизмов их взаимодействия требует учета территориальной 
специфики. 
5. Для обеспечения саморазвития региона необходимо комплексное 
развитие населения. 
6. Социальная справедливость должна быть устойчивой. 
Таким образом, данные положения определяют методологический подход 
к социально ориентироваююй кластеризации регионов, основными элементами 
которой являются кластеры здоровья, знания и культуры. 
Данные методологические положения, позволяют идентифицировать 
следующие принципы фоrмирования социально ориентированных кластеров. 
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Основные э.1е:о.1енты соuна..1ьно ориентнрованноll к.1астеризации региона 
_,,,,-.-·---·--------- ·-·--·-·------ -- ---- -- ---- -----·-··- -- ------- - · 
Стратегические це,1и 
Сохранение воспроизводственных процессов 
че.1овеческого капиr.ша через у:1учwение социа,,'1Ьно­
экономи чесК11х vсловиА жизни нассленИ11 
Эффективное формирование че:~овеческоrо калита.'18 через повыwенж 
юm:;1..1е~..;уа.1ьноrо н ку;~ьтурноrо псrrенциа..1а насе.1ення. а также 
совершенствование соцна.1ьно-пси.хо:1огическоrо потенuиа.1а обшества 
------------------------------------------------·---------·--··-·-· ····-- · ·- ·-
Кластепы и пснп11н1r1.е 11частники Объекты : ин.:о~ви.;~ н обшество в uе.1ом 
Кластер здоровья. к.1ас-тер знания и Субъекты : фе.цера.1ьные, реrиона..1ьные. муниuипа..1ьные органы ут:равления . отрас.111 \ 
~; ·:;:~ 1щастер кv.1ьrуры . / ' соuиа..1ьных cлvr 1 ~~/,м :111м:n;t.'·tд-: .. a.; • .;ь;:;,~·~.J.:'.Q?· ;oo ~ x.;-,.,·."."~~·-:,a'°'·,.;"'-.• "/".;-"'; k"':·:"'~-'""'·ж.'"'·· ·~.~ ·.,;,. '-" ...."""·""· ·": ·_~.",,,,"~,..""::.,.."  - ." ••. "':".("'' ,,...,"'·'"'"·"·". •""····"'• "''~·"':·1"··'"'"'".,.........,.,..,..,.....,,",..,~.,.,-.. :", ,·,-""""'·'""'"'· ""'·'"~"·.· ."'".  ... ··.,,-~'"'"-;o:·..,.;·:...,.·~-.""' . .t,...•'"· ·=-, •. -,-;.:-; -· ..... - . ..,._~-· - " ..,.. " - .- _ • ..,,"~:: · -; 
Метод&~ 
Cdlena пеа.1изаиии 
Экономическая политика в сферах: 
здравоохранения . образования , культуры 
Соuиа,,1ьно- Нормативно-правовые Инстюуuиона.1ьнь:е 
психа,1огические 
Соuиа.1ьная политика, обеспечивающая разработку соuиа.1ьных проrраюr. 
rаран111руюших необхо.111мь1е ус.1овия жизни, a;Ipecl!)IIO соuна.1ьн:m по~1ошь " 
соuиальное право (зашита свобод и прав личности) 
----·- -····-·----··-·----·---·--·- , •.. ·- -'"- ---.~· -~~-- --....;. •. ... " .....•. ~ 
r-----·--· 
Рез11лЫr1аты 
Рост качества каnита.~а 3.!!Оровья, каnнтапа знаний и капитала ку.,ь rуры населенЮJ 
Рисунок 3. Основные элементы концепции соuиально ориентированной кластеризаuии региона 
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Jlj1IШ1Jlln (( llfJ/l lJf J/111/(' 111//ос11111 J(ачсспта чсловечес1'о .... о кam1111t1JIO» 
11рс1111олап1ст 011рсдслсш1с "IKOHUMИ•1ccкoil JIOJ111 IШCCJICllИЯ как паж11СЙLllСГU 
истu•1ш11ш ра·шит1111 всех сфер социru1ь1ю-:жо1юм11•1еской дсятелыюстн репюна. 
/7р111щ1111 •шст110-?1)(:удаJJстае11110.'о naJJm11epc111ua снязан с 
11еобходимt)С1ъю 11 возмnж1юстью в01111е•1е111111 в процесс разрабm·ки и 
рсализании политики социально ориентиро11ашюй кластеризации 
11редстав11телей органо11 государственной власти, министерств и ведомств 
региона, пре1щриятий и органи3аций различных отраслей и сфер деятель11ости. 
Пр111щи11 аt)апп111в11осп111 характеризует необхонимость у•1ета появления 
1ювых проблем n развитии социалыю-зко~юми•1еских процессов в целом и в 
управлении качеством ж11111и; гибкого реа1·ирования на происходящие 
изменения по nнутренней и внешней средах региона, постоянного развития н 
совершенствования. 
Пр111щ1.1п социалыюii ответстветюсти и пол11омочий отражает 
необходимост1. четкого определения ответстве1111ых за разработку и 
реализацию кластерной экономической и социальной политики, а также 
раз1·раничение соответствующих пощюмочий. 
Прu11цип реалыюстu озн11чает необходимость учета социально­
экономической ситуации в регионе, перспектив ее развития, имеющихся 
возможностей и ограничений при разработке механизмов реализации 
социально ориентированных кластером. 
Припцип комnl/екс11остu тесно увязан с 11ринципом партнерства и 
означает взаимосвязь политики региона, ориентированной на повышение 
качества жизни населения, с разли•шыми направлениями его социально­
зко11омнческой политики. 
Пршщuп ор11е11тации па результат предполагает возможность 
ut1ределе11и11 качественной и количественной оценки тех изменений, которые 
должны произойти в ходе реализации по11итики по основным параметрам 
каптала здоровья, капитала зна1шй и капитала культуры. 
Представленные выше принципы универсальны и могут быть nриме11ены 
при формировании ка1< какого-либо одного кластера (здоровья, знания, 
культуры), так и в целом для организации экспансии социально 
ориентированной кластеризации в регионах России. 
3. 11редложены методические рекомендации по формированию 
соцнилы10 орие11тнровин11ого кластера и разработан инструментарий 
комплекс11ой оце11кн е1·0 результативности, который позволяет 
иде11тифищ1ровать 'Экономический эффек-r от с11нжеиия потерь здоровья и 
смертности населения, полученный в условиях фу11кцнонировиния 
кластера. 
По мнению автора, 
ориентированных кластеров 
необходимость формирования 




преувеm1че111юй ролью материш11,1ю1·0 Gогатс1·ш1, с друп~й - тем, что ко11rч11ыс 
•1слове•tес1Сис 110тре6ности существования с1ю)1.ятся к нсматериат,1юму 
обо1·ащен11ю, ос1юву которого соста11лнет дот·ая и здо1ю1н~я жизнь, 11риобще1111с 
к куJ1ьтуре и 11:.1у1<е, сохранение 1чшрод11ой среды и ж1п111, в ед1111сни11 с нею. 
1 lо:пому в рамках кон1tеrщии социально ориентиронанной кластсрюшt11и 
региона автор на 11римере кластеrа, оснощюй целью функ1tиониронаню1 
которого является сохранение и нщ1<1щишшие канитала здоров~,я, 11редла1·ает 
следующие рскоме1щ<1ции по е1·0 формированию (рис. 4). 
/. Определепие миссии, страmе?ической цели и зада•~, разработка 
орга11изацит1110-:Jко11омической модели кластера. В качестве миссии <11Jтор 
предла1·ает обозначит~, формирование и развитие человеческого капитала путем 
улучшения здоровья и формировавия здорового образа жизни населения. Тш·да 
стратеги•1еская цель будет заключаться в поаыи1е111ш качестаа и доступиости 
медици11ской помощи. Что касается задач, то они должны быть представлены на 
двух уровнях: 
- задачи кластщщ па уроаие хозяйстаующих субъектоа (создание 
1·лубоких кооперационных связей между медицинскими организа~tиями 
региона; формирование общей культуры оказавия медицинской помощи; 
110вышс11ие медини11ско-технологического уровня участников кластера на 
основе доработки систем менеджмента качества до требований международных 
стандартов и исrют,зовавия новейших тех1юлоr·ий в профиm,ной области, 
усиление инновационной активности участников кластера и др.); 
- задачи кластера иа территоришtь11ом уров11е (повышение 
эффективности функционирования системы здравоохранения; обеспечевие 
досту111юсти и качества медицинской помощи; своевременное предупреждение 
болезней и других угрожающих жиз11и и здоровью состояний). 
Разработка орr·аниза1~ио1шо-экономической модеJ1и лолжна 11роходить с 
учетом возможвого потока пациентов, потребности в диагности•1еских услуrах 
на региональном и муниципальном уровне, спектра необходимых медицинских 
исследований, особенностей транспортной инфраструктуры. 
2. Выбор у'lаст11икоа ю10стера 1ю ос11оае определе11ия критериеа 
отбора, учитывающих ада11тацион11ый потенциал совместного взаимодействия. 
О•1ень важным является достижение общего понимания ncex участников 
ю:~ас,тера по ключевым вопросам, которые необходимо решить. Опредепение 
этих вопросов осуществляется путем проведения совмествых семинаров и 
встреч. 
3. Разработка 11епосредстветюго пла11а дейстаиii. Целями этого 
этапа служат: определеrше желаемых результатов; определение необходимых 
ресурсов; определение того, кто в кластере имеет необходимые специализиро­
ван11ые 11авыки, контакты, знание и может быть вовлечен в ведение отдельных 
проектов. Этот план действий является не списком пожеланий, а четким 
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О11рсделс1111с м11сс1111, 




Выбор у•шсп1и1<u11 кщ1стсра 
Ра·1работка llJlllШI 
Rыбор оргюш·~ш1ио111юй 





Г~rхпк~~ системы 1юка·~атслей L pC'J)'Jlt.T8'JШlllOCTH 
Мехашпмы 1<011трол11 
-- ~- - -·- -· ----------
(J11pt·1J1.··1e11ш· тш.1111111ес1.·11х 1ш'k1111111урtт1и' 
r1пч1k11u.·,'lmtt1tт ,-"'6J.t•1шшв 
{)11JJt•tk.'tl'lllU' IJШl\'llllll/t'CA."ILT ·щiXt•t llfl.IJ'НlftUC 
llU'/Jf1UflltlfJШt 
______________________ _, 
( J11111•f)eлt•1111e 1..1т11и~рт·и tm1Гiopa 
A11n_t11.11i;p111m:pш:a 1нн11епч11а"ы11r1..т J11/ас11111111.·1Н1 
011petk.'fe1111'~ .Jlt'f.~лae.'1ыX ре1ул1.п111тт1 
Фop.\/Uf1lЖnuщ• t•11,·mtt.·\.lhl ш1mt•mп11вc111ro(.'lllll и 
.il0111ШIOl/llU 
/Jт:дрс1111'' рссу/И..'tJ<.:{и.·ре.~шпщ1а lllL'X11n1tJ.'11(1 
lЮ1шшrе1111t~ 91щt•,·11111ующеli .ttUJlll'J'llll'IЫIO· 
me.x11u•1cr.:1.:mi (к111-1 
А1е.ж·r>у 1.ола,·11н!ром 11 nomJК!611mL~fle.н yc.lfy.~ 
Адаптация ". 11щ1hм1 rfшp~"'"' ф1111cn1cщ){)t1Dllf1J1 
:к>раиrюхрс11ш111ш 
1'а1ро6щ111ш t·mam)apnrlж t)_"" пр1111яп111н pe111e111tit 11 
rtт выпш111е11 щ~ 
l J6у•и!11иf! щ•гн:1111uж1 
.Vt1щ·mue и по1)1•0111rк1"·е uщнштщттi 
c>m1oy11C"1m1m111u, /1f.'.~.'ICIJte1111шpyющeli 
фут.·ц1ин111ропаищ~ 1..:11ск.:тсров 1дщтпы1 иа y1mum! 
/lrlA."tHt.lnlC.'lU pt•·~''IЫIШЛllllШtlClllll 110 
.ппн1iс111нующ 11.t: су61J?1..·111ов 
//01..·«JUnr('.IJU JU!'.1) 1.'lh/110111UНllOL."lllll llCI 
терршш~рш1 
l'aз1юfi<JJUA.'CI ·'"'.tCllllГHШ k'Ulf/11/Jfl'l}/ 
/'a_JJI0fiom1..·c1 сш·пи•.\tЫ (l)Ч)uma 
Рисунок 4. Принциnиаш,ная схема формирования социально ориентированного 
кластера здоровья 
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11срс 1 111см дсйств11ii, которые долж11ы бып, 011исаны и вшют1ятьсн всеми 
заинтересовинными сторон11м~1. 
-/.Выбор OJ1.'ШIIOUl/lIOllll01i Cl11/l)lf(111ypы 11 coвcp1m.:11c/ll(l(}(Щl/UC! MUll1C!jJllШ/bl/()­
mex1111•1cc1<0,'0 обеспече11ия 1111фрастру1<mуры. !Зыбор ор1·анюацнонной 
структуры с обоснованием количества учреждений '3дравоохране1шя, вхощ1щих 
в сеть 11 обрюующих ядро клистсра, до;1жен проходить в соответствии с 
утвержденной номенклатурой, включая медицинские орп1ни:шции разли•111ых 
форм собстве11ности и ведомстuешюй принадлежности. 
У1<репление матсрианыю-техни•1еской базы медицинских учреждений и 
пнедре1те ресурсосберегающих тех1ю;югий необходимо осущсствляп, в 
соответствии с чисJ1е1шостью и составом 1-1аселения территории, а также с 
учетом структуры его 'Заболеваемости и смертности населе1-1ия конкретной 
территории. 
5. Устаиовление финансово-эко110.мических отиошеиий ме.жду 
участ11иками кластера, а так:нсе иеобходимо предуслштреть возмо:ж11ость 
адаптации 1< 11овым методам и правш1ам ?исударствеп110,00 ф1ша11сироrза11ия 
мед11цииск11х у'lре:ждеиий (потенцuШ1ь11ое ядро ю1астера). Для выполнения 
первой части этапа достаточно выбрать и согласовать договоры, кшпракты и 
соглашения, регламентирующие финансово-экономические отношения внутри 
к11астера. 
Для выnолнения второй части необходимо nродумать механизм 
формирования це11 на медицинские услуги на основе тарифов, обеспечивающих 
рентабельность медицинских учреждений и соответствие стоимости услуги 
уровню оказываемой медицинской помощи. Таким образом, кластерная сеть 
ле•1ебных организаций будет обладать конкурентными преимуществами в 
борьбе за ра'3мещение государственного зака'3а и высоким ада1пационным 
nотенциалом к новым возможным методам финансирования. 
6. Орга11изация фупкц11011ириrза1111я асех участ11иков ющстера. Повышению 
качества медицинской помощи будет с110собствовать внедре11ие еди1юй 
системы стандартизации медицинской помощи и осуществ11ение перехода от 
содержания ле•1ебно-профилактических учреждений на принциnы 
финансирования медн1J,инской помощи по объему и качеству ее ока'3аt-tия, вне 
зависимости от места ее 11редоставления. Дня этого необходимо разработать и 
утвердить: 
- структурно-органИ'3ационные стандарты, вкнючая паспорта учреждений 
здравоохранения, требования к организации и табели оснащения; 
- технологические <.1андарты оказания медицинской помощи населению; 
- нормативное правовое, методи•1еское и и•1формациоюю-а11алитическое 
обесnечсние кластера. 
Д11я повышения доступности и качества оказы11аемой насепению 
высокотехнологи•1ной медици•1ской помощи необходима также подготовка и 
повышение квалификации медици1-1ских работников, а также согласованная 
модернизация образовательного процесса в учебных заведениях медицинского 
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11рофю1я. Таким обр;пом, 11 рнмках I<ластсра необходимо 06ес1н.:•1ип, 
юа~1мо11сi1L:твие ву3ов, 11ы11ускающих с11е1tишщсто11 соот11сn;п1ующего 
нрофиля, и лс'lебных учрс)!щсний, обсспеч11в:~ющих их зашпость. 
7. Ид<щm11фицикацuJ1 целеаых по1шзателей кнастерноii 
реJу.11ы11итштости. В данном слу•шс возмож11ы два в11дн резун1,татиrнюсти: 
первый с rюз1щии хшяйстнующс1·0 субъс1па, другой с 1юзиции устойчиво1·0 
ра·щития территории. Оценка пер1юй (1111утре1шсй) результатив11ости может 
базиро13ат1,с11 на таких rюкюателях, как: объем щ1раклинических 11сследо11аний; 
объем занимаемых площадей 11 ЛПУ; количество проводимых посещений, 
пациента-поток; количество занятых штатных единиц; количество койко-двей; 
зависимость по показателям (поликлиника, стационар); количество 
оборудования (с разбивкой по группам); норматив исследований; количество 
фактических исследований; уровень загрузки оборудования. 
Для оценки второй (внешней) результативности автор предлагает 
лрименяп, комплексный подход и использовать интегрированный показатель 
качества капитала здоровья, лредлолагающий оценку значимости ущерба, 
наносимого экономике территории в результате потери здоровья и смерт1юсти 
населения. Так, качество капитала здоровья может быть определено ло 
формуле: 
к кз = э 11 / з, , (1) 
где ЭL1 экономия от снижения 
заболеваемостью и инвалидностью; 31 
кластера. 
ущерба, наносимого смертностью, 
- затраты на функционирование 
Э LI = l'l-1 - Li_, (2) 
где l" и 1+1 - экономический ущерб, наносимый смертностью, инвалидностью и 
заболеваниями 11 11астоящий и предшествующий период соответственно. 
Для оценки экономии от снижения ущерба необходимо рассчитать сам 
ущерб от потерь здоровья, наступления смертности и инвалидности. 
(3) 
где М 1 - экономический ущерб в результате смерпюсти населения всех 
возрастов в году t; 11i - суммарный экономичесю1й ущерб от заболеваемости 
населения в году l; 0 1 - суммарный ущерб, обусловленный инвалидностью 
населения в ГОдУ t. 
Инструментарий оценки ущерба, ~1а1юсимого смертностью, 
инвалидностью и заболеваемостью, представлен в (табл. 2). 
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Тнfiшщп 2 Оцс11ка ::~к<11юмн•1сско1·С1 ущерба от смсрт1юсти, и1111<1JJИ/tll(1c-111 
и :шбш1с11н11ий IШCШICIJИ!I 
-----·------------ ----------
···· __ . --·---- ______ :Jю•t~1~ш·1e~ю1ii -~!~р.Q__ч_г;_ _ _ 
'ji.1Uuлt.~lli1~Alt)<.:111 
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То1·1щ 11т1 011с11кн юl'rсства ю111ил1;1а ·1.1ю1юm.я 11еобходимо 011с11и1шп. е1·0 
уровсш, 11утсм соот1ю111с111н1 1ю;1у•11::1нюп1 ·31шчен11н 11оказ11те11я со ·н111•1с11исм 
J1.a111юro 11oкa"JaТt'J1H 11 нрсдыдущсм 11ср1юде. При этом устой•1нвос рюв1пие 
бунст хара1<тер11·1011ат1,ся llOJIOЖl1'1'L~JIЫIOii )\ИШIМИКОЙ И~IMCllCllltЯ )!llШIOl'O 
11tжа·шгст1. 
8. f'и1ра(ютки мехи111п.11юt1 1<ошпрсJ.11я 11 иуйuта рез)~11ыпапшrщос11111. 
/(ня реаJIИ'ИЩИИ Щ\llllЫX у11равлеf1•1еск11х фуtiКl!ИЙ 11еобход11мо также 
распрсденить отвстствс111юсп, за дО'-'Тижение (нсдостиженне) запла11ирова11ных 
1юка"Jатслсй. Результатом да~шо1·0 ')Т811а будет не только 1ювыше11ие качества 
медини11ских услуг и ка•1ество канитала, но и при11ятис реше11ия о доба~шении 
ИJIИ вывода у11астников из состава кластера. 
/lредложен11ые методические рекомендации по формирова11ию кластера 
зл.оро11ья носят универсальный характер, т.е. могут быть применены для любого 
социально ориентировашюго кластера с 11сбо;1ьшим уточнением отраслевых 
особенностей и показателей рсзультатиnности. 
Кроме того, предJ1оже1шый автором инструмс11тарий резуньтатип1юсти 
функнионирования кнастсра может быть также ис1юльзов1111 nрн выявлении 
11роблсмных территорий, требующих нез11мсдните;1ы101·0 создания кластера 
здоровья. Так, пропеденная оце11ка качества ка11итала здоровья нассJJения 
Пермского края, основные резуJJьтаты которой представлены в табнице 3, 
позволила вынвить ряд терр1порий, требующих 11ез11мсдлитсньно1·0 
совсршснство11ания оказания медицинских услуг и формирования социально 
ориентированных кластеров, охватывающих их население, а именно: г. 
Алекса11дровск, г. Кюел, г. Чусопой, г. Кудымкар, а также районы: 
Бере:ювский, Большесосновский, ЕJJовский, ИJJьинский, Карагайский, 
Кишертский, Крас11011ишсрский, Октябрьский, Ординский, Охавский, 
Соникамский, Суксу11скнй, У1тский, Чердывский, Косииский, Ко'lевский. 
4. Разработана орга11нзяцно11110-экономнческая модель соцналыtо 
орие1п11роuа1шоr·о кластера здоровья, позволяющая 011редСJ11п·ь его 
фу11кщ11t и обозначить инстнтуцно11алы1ый ко1пур формирования ядра 
КJIЯСТера. 
13 кuчестuе ядра кнастера здоровья автор предл111·ает сеть 
пзаимоцейсrnующих ор1·анизацнй здравоохранс11ия: 110;1ию1иника, 
11аrJакли11и•1еский центр, скорая медининская помощ1" стационар и санаторий, 
модель взаимодействия которых 11редставлсна на рис.5. 
Особая роль здесь отпедс11а паракли11ическому центру, обеспечивающему 
уста1ювJiение достовер1юr'О д1111пюза и определяющему стратегии лс•tения 
11ациентов на амбу;штор1юм этане в кра·1чайшис сроки. Для вы1юл11свия этих 
фу11кций необходимо, •1тобы он интегрироваJJ в себе диапюстичсские Ltентры с 
межрайонной на11равленностью во взаимодействии с амбулаторно-
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с11ец1шm1зиронаннымн ~tе~п·рамн с сохра11е1н1ем ·ю11 обслуживаннн. То1да это 
11ривt:J\СТ к р~щионалыюму рас11рсделе11ию диапюстических исследований no 
объемам, уста11ов11енным 11ро1·раммой 1·осударстве1111ых 1·ара11тиii 01<юа~ш11 
бесплатной медицюiс1<0й помощи, обесr1е•1с11ию уста11ов11енного 110рядка 
на11равле11ия шщиснтов на обследование. 
КJIЛСП:Р щоро111.н 
./ И11ж111111ри11rовh1е ./ Ор1-аны государствсшюй власти 
KOMllalll\11 ./ оме 
./ Ко11салти111·овые ./ Общсст11с1тыс ор1·а~1юш1и11 
llИO ор1·а11и·.1аци11 
1 1 
Фи1~а11сооо-кредишые Единый це1пр контроля ТФОМС 
у•1режде1111я 
llocrnoщ"'" ~ Техноло1·и •1еская коо11срация 
комму11а11ы1ых услуг По11ию111ника Jl.llllll<IClllKD l lараю1и1ш•1сск11й Скорая 
(11рием, 
-
це11тр меди ци некая 
ко11сультш1ии) 1юмощ1. 
l Тра11е11ортные ! ·-·-···/ комnашш 
IМltt:lllllll.11\_•Cltlk' 
Профи11h11ые uузы: Санаторий llЦ.'Т- Сгащю11ар 
./ М<щ АКВJ\СМНЯ н>V1111тnJ1hll<'C 
./ Фарм. А ка11емия / 
./ прочне ву1ы Посред11нчсск11е структур~~ - Страхопая мед1щи11ская ор1-аю1за11ня 
1 1 
1 lотрсбители ycJ1yr (раба1-ающсе 11 неработающее 11асслс11ис) 
Рисунок 5. Организационно-эко1юмическая модель социально 
ориентированного кластера здоровья 
Особого внимания также заслуживает тот факт, что сосредоточение 
современного медицинского оборудования no основным направлениям 
диагностики в одном месте nозволит: экономить ограниченные средства 
региональных и местных бюджетов за счет сокращения необоснованных 
nоставок nриборов в районы с малой nлотностью населения; сократить сроки 
обследования; выявлять патологии на ранних стадиях; снижать уровень 
заболеваемости и инвалидности. За счет концессионных соглашений 
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умснышпся расхоJJ.ованис бюджетных срел.ст11, п11е как 1а счет средств 
ко1-щессионера Gул.ст 11роиз11оюпы;я заме11а мораm,1ю и ф1ничсс1ш устаревшего 
диа~·ностическо1·0 оборудования. Выбор аде1шатного тсх1ю1югичсского 
обеспс•1с1-шя 110звол~1т оптимат,1ю сбалансирпвать возможносп1 бюл.жета, 
концессионера и н11селе11ия в реали:нщии нормативно-публичных пбязательстn 
ре1·11ош1 в сфере :щравоохра11ения. Таким образом, ко1щессио1тые соглашения 
являются институциональным контуром формирования ядра кластера здоровья. 
Таким обра·юм, реализация организацион110-экономичес1еой модели 
кластера здоровья поз1юл1-1т выполнять ему такие функции, как: 
1) восr1роизводящая и формирующая - 11овышающая уровень здоровья 
населения; 
2) балансирующая - снижающая диспропорц,ии возможностей населения 
удовлетворять потребности в получении медицинских услуг; 
З) правовая - обеспечивающая гарантированные ковституцией права на 
получение бесплатной мел.ицинской помощи; 
4) консут,тационная презентующая новые методы лечения и 
диагностики, а также новые подходы к сохранению здоровья; 
5) экономическая - минимизирующая затраты и повышающая качество 
капитала здоровья, а также развивающая частно-государственное партнерство и 
стимулирующая инвесrиционную привлекательность отрасли; 
6) инновационная - обеспечивающая внедрение нового оборудования, 
технологий, методов лечения, а также взаимодействие с ведущими 
российскими научно-исследовательскими организациями при разработке новых 
лекарственных препаратов; 
7) социальная - предоставление рабочих мест высококвалифицированным 
кадрам и высокого уровня заработной платы. 
В качестве базовых экономических результатов реализации авторской 
модели социально ориентированного кластера выступают: усиление и 
оптимизация организации взаимодействия 
являющихся участниками кластера, снижение 
здравоохранения, обеспечение доступности 
оказываемых услуг населе11ию. 
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медицинских учреждений, 
затрат на финансирование 
и повышение ка•1ества 
Тб а лица 3 Ка чество капитала здооовы1 населеюrя п ермского КD8JI 2009 2010 - гг. 
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2008 1 2009 1 2010 ! здоровЫ! ~асе.,енко 1 
Ha-OВUllR 1 Лер>1ского Jq)ЗЧ i 
rоро~ов в palloнoa Инаа ! 1 1 ! 




стъ ость ВУТ Вса-о дн ость ностъ ВУТ Bcero зяосrь CTh БУТ Bcero Z009 ZOIO ! 
z. п~рмь 16 844 35 577 1,14 52 421,60 15 664 33 259 1,01 48 924,07 15 747 28 856 0,76 44 603,04 i 0.2'J64 0.2485 ' 
Z. A.1'ИZ:IVlдpiЖCK 625 2 354 0.10 2 979,23 480 1 745 0,08 2 225,10 596 1 775 0,05 2 371,16 0.0445 1 -0,0084 1 
z. blpDНJllШ 2 733 7 180 0,34 9 913,26 2 677 5 597 0,27 8 273,65 2 699 5 178 0,12 7 876,85 0.0968 ()~0228 : 
z. ГpeAU'<UНL:K 321 955 0,01 1 276,22 269 801 0.01 1 069,57 321 i01 1 0,01 l 022.~5 ' С.ОШ 1 О, Г,1)27 i 
_J 
z. Гу6а:ш 1 574 3 504 0,03 5 078,88 1 119 2 813 0,08 3 931,74 1 100 2453 0.08 3 552.92 0,067 7 0.0218 : 
z. киз~,1 795 2 410 o,os 3 20~39 594 i944 0,05 2 537,90 636 2 232 0,04 2 868,26 0,0394 -0 ,0190 : 
1. КрtJснокамск 1 623 з 567 0,13 5 189,59 1 446 2 935 0. 14 4381,12 1 549 2 790 0,1 J 4 338,81 о.о~; ; G,OQ24 ! 
-
z. Кунzур 1 072 3 518 0,17 4 590,32 983 3 096 0, 13 4 079,55 1 096 2 698 0,08 3 793,92 0 ,0301 0.0:64 1 
1.Лысиа 2 050 4 667 0,14 6 717,58 1 949 3 638 0,12 5 !i86,57 2 095 3 278 0,11 s 372,55 0,0667 O.Oi23 ; 
z. Соликамск 1 616 5 325 0,33 6 941, 76 1 677 4 335 0,19 6 011,49 1 833 3 874 0,20 5 706,SS 0.0549 0.012:..J 
г. ЧtШ1tнский 1 469 4 144 0,13 5 612.95 1 604 3 772 0,12 5 376,24 J 641 3 295 0,09 4 936,52 0,0140 0.0253 : 
z. Чусогой 1 540 3 991 0,08 5 530,60 1 321 3 096 0,06 4 417,25 ! 311 з 113 0,07 4 424,04 0,065; -{) ,000~ • 
р. Бардw."скиli 1 441 1639 0,08 2 079,74 493 1 523 0,08 2 016,03 422 1 180 1 O,OS 1 601.40 ! 0.0038 0.02:'8 : 
р. Бер~о«:кий 301 620 0,03 921,01 387 674 0,04 1 060,41 424 715 0,03 1 139,05 -0.0082 -0.0045 : 
р. Бол&ШLСосно«:ЮJй 321 1 609 0.02 930,52 222 524 0.01 746,47 399 775 1 0.02 1 173.57 0.0109 : -0.0:;:45 i 
·-
___J 
р. Верещаzинский 667 2 299 o,oi 2 965,88 724 2 149 0,08 2 873,45 1 773 1921 1 0,08 2 694,34 l 0.0055 0.0 103 1 
р. ГорНОJ11•0Ьl:Юlй 594 1 2 09i 0,07 2 691,36 . 537 1 1 554 0,05 z 090,73 1 505 1 230 0,03 l '13!i.19 1 O,OJ ;..: 0,020.f; 
р.До6р•НСIШU 1 041 i 3 084 0,11 4 125,63 1 154 2 909 0,11 4 062,90 ! 1 143 2499 0,09 3 642,41 0 ,0037 0.0242 ! 
р. Elltмt:1t.uй 270 156 0 ,02 1 026,Sll 235 552 0,02 787,23 298 703 ! 0.02 1 000,11 0,0141 -0.01::: 1 
р. И..1tанский 398 1 077 0 .02 147М7 498 1 232 0,02 1 730,39 503 1 215 0.02 1 il8,02 1 -0,015' 0.()1)()7 i 
р. Корtи.Шс1<uй 459 960 0:01 1419,01 438 923 0,03 1 361,27 485 1 197 1 0 ,03 1 681.84 i 0.0034 1- .1\О 1 М' 
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Продо,1жение Таб.1иuы 3 
_Р_·_ Кi_и_•_~_'P_mc_I01_й __ +i·_~37_4-+-_1 __ 13_0__,if--o .. _0_2+-_1_S04_.1~,_ ___ 26_5_,_i __ s_1_1+-_o_.0_2 ___ 1_0_1_6. __ 6_0-+-___ з2_9-1--__ s_s1+ 0.01 1 1so.01 j 0.0253 1 -0.0059 1 
р. К;·единский 588 1 ПО 0,04 2 358,01 588 1 678 0,04 2266,57 535 1 437 1 0.03 1 972.54 1 0.0054 1 0.0i (•9 ; 
f--р._к,_J_'н_гу_-рс_IШ_· _и ___ +-1 _9_4_7-+-_2_з9_6-+-_o_,o_6...__3_3_43_,s_s..._ __ 9_s_2-1·--2 _22_э-1-_o_.0_1..._ __ 3 204, 76 992 1 927 , о.~~ ._:_~.:.!_2J_ __ o_,~ __ r._.0_16_4_! 
1 р. Красновишерс/Jlй 1 593 1 1 831 i 0.09 2 423,87 576 ; 1417 1 0,07 · 1 993.35 668 1 504 ! 0.06 2 171,77 0.0254 1 -~.0!0° i 
р. Ныт.енский _1 980 ! 2 652 ! 0,09 3 631,79 ' 1 087 2 230 0.07 ! 3 316,91 975 2 023 1 0.06 2 997,52 1 G.tЧ86 j 0.018~ 
'f-_Р-_О_юt1J1 __ бр_ы:_ки_и_---+1 _6_4_2-+----' _1s_з_,__о_.о_з...__2_8_2_4_.1_3_.1_~ __ 1_4_00--+_о_.0_1...__1_9_1 о_._84-+-__ 6_7_8..._ __ 1 _6_14 ! 0.01 i 2 291,60 : 0.05 ::9 i -0.02 19 . 
р. 0синский 492 1 1118 1 0.01 2209,13 667 1 1 s1s 0,01 2 181,1s 531 l 01s i - о.оз 1 606.60 1 o;tJo~Г vд''' 
... Р_-_О_'fЮ_и_н_с_ки_и __ L_ 268 903 -·o"'"".7047 +--=1-:1-=771,"'"1 s=+··----=з"'o-=-s +--s""1:-::s-+--o:-.-=-04'"~+---_-_1,..._""'1_2"'2~._1:-::_s~;::~4:0_1:-. :~~::_8~s"'_s:~:_o~.-=-04:::~_1-~2"'9~4-·-=9-o-1--'-' --,--,,-00_2_9-'j'---.0-.0-0-9.,....9 : 
i р. OxDнcкuli 1 384 i 1 087 1 0,02 I 470,79 ' 248 1 832 0,02 ! I 079,54 ! 344 943 , 0,02 1 287,01 i (\_О2з; ! -0,0119-, 
р. Очерскиli 1 674 1 169 (\,05 1842,69 533 ! 1 137 0,06' 1669,53 ! 529 1 075 1 0.04 1 603,87' 0.0102 ! O,OC3S' 
р. Пермский 1 856 4 802 0.14 6 658,24 1 781 3 820 0,10 5 601,35 2 059 2 Sбi 1 0.09 4 926,21 i 0.0624 i 0.0388 i 
р. Си1инский 283 1 013 0,03 1 296,61 373 768 0,02 1 140,94 355 745 0,02 1 099,84 1 0,0092 ! 0.0024 
р. Суксунскиli 498 1 108 0,03 1606,72 390 ' 763 0,02 1 152,63 434 758 1 0.02 1 192.23 1 0,0258 , -0.0023 , 
р. Усо.шкий 364 987 0,02 1 350,40 298 677 0,02 974,64 i 265 609 0.01 873.46 : 0.0222 i ry_aoss ' 
р. Уинский 209 485 0,01 694,09 226 557 0,01 782,77 i 234 555 1 0,01 788,82 i -0,0052 1 -о.оос: ' 
р. Чостинский / 201 718 О,03 918,58 255 664 О,03 919,29 282 723 о.о: 1 (1114,88 -[ 0.0000 -0.01-19 : 
р. Чердынский 771 2 408 0,05 3179,52 554 2 029 0,03 2 583,09: 571 2 103 0,03 2 673,33 1 0.0352 j -~.Jry~2: 
р. Чернушинский i 1 066 2 469 0,11 3 535,-16 1 049 2 116 0,09 3 164,48 1 001 1 908 0.08 2 909,03 i 0.0219 ' 0.01~~ 
f--------~·t----oc-+----+---+----+----1-------::-+-:::-=-i--::-:-::-:c-::-=-+--:::-4f----,.,...,--1--::~-+--=---.,---:-:-:---'----,..,,..,-,.,..+-..,....,.,,-,-
l. Кудwrкар 752 2 189 0.09 2 941.16 570 l 507 0.08 2 077,25 ! 621 1 519 i О.Об 2 140,32 : 0.0510 -0,0036 ; 
р. Кудымкарский 701 2 652 0,04 3 353,22 701 2 006 0,03 2 707,42 647 1 544 : 0,02 2 191,11 / 0.0381 0,0197 1 
р. Гailнc№li 307 1176 0,04 1482,72 284 882 0,03 1166,24 278 888 0,02 1165,98 i 0,0187 0,0000 i 
р. Косинский 184 324 0,01 507,95 132 308 0,00 439,98 i 173 422 0,01 594,29 J 0,0040 -0,Q089' 
р. Коче~ский 270 656 0.02 926,29 236 702 0,01 1 937,44 221 525 i 0,01 746.03 j -0,000" 1 0,0110 • 
... р._Юрл....,..-"-н-с1<-и...,й---+--3'""'0=3-t---9""'9'"'7-+--=-о.--=о-=-2-t---=1--=3"'0--=о.--=о-=-5+--...,2~9=1+--6-6-1-+--о.~02-+--95-3-,2-8-1f---2~64-~71.6 ! 0.01 ·· 979.15 ; 0,0202 -0.00:2 : 
р. Юcнuш:Кllli i 489 2 010 0.05 2 498.95 402 · 1 917 0,04 2 318,72 523 1 865 : 0.03 2 387,39 / 0.0106 -0.0039 ; 
Лcp.'lfCl11111'рDй (11иго) 51 837 132 673 -1,32 184 513,96 48 425 113 828 j 3,77 162 257,63 50 386 103 892 2,96 !54 281,44 J 1.3134 CA5S7 i 
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